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Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui hasil dari penanganan anak Autisme 
melalui Interaksi Sosial dalam kegiatan bermain di Sekolah KBI-RA Taqiyya 
Mangkubumen Rt 02/01 Ngadirejo, Kartasura tahun pelajaran 2011/2012. Subyek 
penelitian ini di kelas A2 (Umar) yang bernama Faisal Ardian Yunanto. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi 
atau pengamatan dan dokumentasi. Masing-masing pengumpulan data melalui 
angket yaitu hasilnya diperoleh dari beberapa Guru di KBI-RA Taqiyya, 
wawancara diperoleh dari Orangtua dan Guru, Observasi hasilnya berupa 
kemampuan interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan perilaku, 
keadaan emosi dan kemampuan akademis serta dokumentasi hasilnya berupa foto 
dan video. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Autisme itu gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan 
adanya keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan 
interaksi sosial. Oleh karena itu, Penanganan Anak Autisme melalui Interaksi 
Sosial di KBI-RA Taqiyya Mangkubumen Rt 02/01 Ngadirejo, Kartasura tahun 
pembelajaran 2011/2012 membutuhkan pendekatan agar merasa nyaman dan 
dapat diatasi dengan cara kegiatan bermain seperti bermain tepuk tangan sesuai 
dengan nyanyian, bermain ciluk ba, melempar dan menagkap bola, mengerti kata 
“lagi” dan bermain truk-trukan. 
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